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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 2.785/61. Visto el
expediente incoado al efecto, se amplía la Orden
Ministerial núm. 909/61 (D. O. núm. 70), por la
que se asciende al empleo de Teniente Coronel.
¿1 Comandante de Máquinas, Caballero Mutilado
Permanente de Guerra por la Patria, D. Juan Dan
tón Sánchez Pérez, en el sentido de que los,efec
tos administrativos en su actual empleo serán' a
partir de 1 de agosto de 1960.
Madrid, 7 de septiembre de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. • • •
eres. ...
JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 2.786/61. De acuer
do con lo previsto en el plan de carrera actual
mente en vigor, son promovidos a Guardiamari
nas,'con antigüedad, a todos los efectos, de 16 de
julio de 1961, los Aspirantes de Marina siguientes
Don José L. Díez del Corral y García.
Don Mariano Boloix Carlós-Roca.-
Don Carlos Sáenz de Inestrillas Martínez.
Don Pablo I. Oliver Sánchez.
Don Juan Antonio Gil Canós.
Don Francisco Montojo Supervielle.
Don' Angel ,Cástor Ramos Naveiras.
Don 'Rafael María Benavente Delgado.
Don Jaime María Goyanes Blanco.
Don José- Efirique Pumaririo Llamas.
Don Antonio L. Zarco Navarro
Don Jesús Romero Aznar. •
Don José Santé. Rodríguez.
Don Andrés Iglesias Menaya.
Don Carlos Vila Fraile.
Don Francisco J. Mora-Figueroa y López.
Don- Mariano Juan Ferrágut.
Don Juan Benavente Sierra.
Don Juan J. González Sánchez.
Don Ricardo Bonastre Hernández.
. Don Fernando Riaño Lozano.
Don José L. López Rolandi.
Don José María Pery Paredes..
Don Pedro Díaz Leante.
Don Antonio Deudero Alorda.
Don Manuel Antonio Parga Gigowss.
Don Enrique -Bellin¿nt Casas.
Don Porfirio C. Moreno Sierra.
Don José María Sillero Jiménez.
é Don Antonio Ferragut Hurtado.
Don Luis Pascual del Pobil y López de
jada.
Antonio Várela González.
/Alfredo de Con-finges 'Bárce.na.
José E. Carrero .Pichot.
Juan María Cas-tarieda Turmo.
Carlos .9ánchez Jiménez.
Alfonso *Garrote Esteban.
Juan Luis Cervera Govantes.
Miguel López Nuche.
José María Fernández de la Puente y
Ferrera de Castro.
Alfonso de Vierna Pita.
Francisco José Fontán Suanzes.
Manuel F.-.Bueno Romero.
José M. Rodríguez de Urzáiz.
Juan J. Yusti Muñoz-Delgado.
Fernandó: de la Guardia Salvetti.
Guillermo Carrero González.
Juan Pita da Veiga jáudenes.
•
Francisco Martínez García de lal.Heras
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Te
Madrid, 7 de septiembre de 1961.
ABARZUZA.
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 2.787/61. De acuer
-!c: con lo previsto en el plan, de carrera actualmen
te, e// vigor, son promovidos a Guardiamarinas de
Infantería de . Marina, con antigüedad, a todos los
erectos, de 16 de julio de 1961,Ios Aspirantes
guientes :
Don Manuel Aguirre Herrera.
Don Francisco González Muñoz.
Don José L. Pereira Roldán.
Don Federico Serrano González-Babé.
Don Juan José Canales Orejuela.
Don Manuel Camiria Romero.
Don José Carlos del Corral Caballero.
Don Federico González de Aguilar Casta
ñeda.
Don Diego josé,Carrara Marón.
Don José Urrutia López de Robles.
Don Cristóbal Gil Gil.
Don José Ramón Cubilot Rivas. •
Don Fernando María Baturone Santiago.
Don Gamilo Carrero Carballido.
Don Manuel Ignacio. EInseriat de Tuya.
Don Antonio López Plaza.
Don Angel María Larumbe Burgur.
Don José María Lambea Núñez.
Don Julián F. Gómez Cañamero.
Madrid, 7 de septiembre de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
•
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. Orden Ministerial núm. 2.788/61. De acuer
do con lo previsto 'en el plan de carrera actualmente
en vigor, son promovidos a Guardiamarinas de Má
quinas, con antigüedad, a todos los efectos, de 16 de,
julio de 1961, los Aspirantes siguientes:
Don Basilio Martí Mingárro,
Don. Benjamín Martín Alvarifio.
Don «Andrés Fernández Carnero.
Don Antonid Arredondo del Río.
Don Ramón Pérez Escolar. s
Don .:.15,1anuel Antonib Tala Ruibal.
Don _Julián Fernández Benzo.
Don Manuel jesús • Díaz Mateos.
Don Paulino Roca B.arros..
Don Joaquín M. Gallego Rodríguez.
Don Eduardo Pifieiro Ruano.
Don José L. LeonCio Vilela.
Don si-osé M. Pías Barbeira.
Don Antonio González Linares.
Don Juan Moritafiez Reina.
Don Tulio Albaladejo Pardo.
Don Emilio Nieto Pérez.
Don osé
•
Antonio Dávila Ruiz del Portal.
,Don Francisco Quiro'ga Martínez.
Don José María Montalbo Bescós.
Don :losé I./Santos Blanco.,
Don Crispín Pérez Pujol.
Don Miguel Angel Oliver Perdigón.
Don Fernando Boado Betrán.
Don Antonia Albarrán Espejo.
Don Ramón Liafio Leiceaga.
Don José Franco,Rodríguez. •
'
Don 'Luis Adolfo del Corral Caballero.
Madrid, 7 de septiembre de 1961.
Excmos. Sres. ...
Sres.
ABARZUZA
' Orden Ministerial -núm. 2.789/61. De acuer
do con lo previsto en el plan de carrera a.ctualmente
en vigor, son promovidos a duardiarnarinas de In
tendéncia, con antigüedad, a todos los efectos, de 16 de
julio de 1961, los Aspirantes siguientes :•
\Don Luis José Souza Castelo.
"Don Manuel Muñoz rerrando. -
Don Juan Tosina Jiménez.
Don Francisco Javier de Lara Torres.
Don Juan Julián Oliva Estrella.
Don Obdulio García Valdés.
Don José Carlos Montenegro Calvar.
'Don Francisco José Hiraldo Cano' .
Madrid, 7 de septiembre de 1961.
Excmds. Sres. ...
Sres. . . .
ABARZ LTZ1‘
Página 1.601.
Buceadores de la Armada.
Orden Ministerial núm. 2.790/61.-- A propues
ta de la Jefatura de Instrucción, se nombra Alumnos
de los cursos de Buceadores de la Armada, convocados
lior la Orden Ministerial número 1.700/61 (D. O. nú
mero 123), al personal que a continuación se relacfiona :
Buceadores de averías.
Alférez de. Navío (R. N•. M.) don Miguel Asensio
Bretones.
Contramaestre selundo D. José Merofio Çonesa.
Cabo primero Electricista Antonio Paz Prido.
Cabo. primero Mecánico Ramón Torres Perelló.
Cabo segundo de Maniobra José Sánchez d'e Bus
tamante.
Cabo segundo de Maniobra Carmelo Céspedes Pe
fialver.
Cabo segundo Mecánico Antonio J. Herrero S/a
Zapadores submarinos.
Torpedista segundo D. Francisco Conesa Jara.
arinero de segunda julio C. Santps Rodríguez.
Marinero de segunda Francisco García del Cas- .
tillo.
Marinero de
Marinero de
Mal-inero de
Marinero .de
Marinero de
vales.
Marinero
Mín-inero
Marinero
Marinero
Marinero
Marinero
Marinero
Marinero
segunda Juan B. Cayuela Rigol.
segunda Pedro Casamiquela Sans.
segunda Pedro José García García.
segunda «Arturo Peña Rodríguez.
segunda Alfonso Edhevartía Reno
de segunda José Beneyto Esplugues.
de segunda Isidro Gascán Mor.
de segunda Domingo Fernández Beti.
de segunda Casto Larios Sánchez.
de segunda José L. Caries García.•
de segunda Fernando Castaño Tejada.
de segunda Vicente Casalta Alarcón.
de segunda..Silvano Perdiguero Gallardo.
• Zapadores anfibios.
Capitán dé Infantería del Ejército D. Ramón Faro
Mayandía.
Capitán de Infantería del Ejército D. Alfonso Gó
mez Aguera.
Teniente de Infantería del Ejército D. Enrique
Erce Carber. •
Madrid, 7 .de septiembre de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Curso para Ayudantes Técnicos Sanitarios.
Orden Ministerial núm. 2.791/61. — A propues
ta de la Jefatura de Instrucción y por reunir la
totalidad de las1 condiciones exigidas en la con
vocatoria anunciada por la Orden Ministerial nú
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mero 1.143/61 (D. 0. núm. 84), se adinite al curso
para la obtención del título de Técnico Sanitario,
por cuenta de la. Marina., a que dicha disposición
se refiere, al personal -de. Sanitarios segundos del
Cuerpo de suboficiales y Cabos- primeros Sanita
rios que a -continuación de esta .Orden se rela
cionan, con expresión-Ae. sus actuales destinos.
El personal no destinado en esta jurisdicción
Central se incorporará a. la Escuela de Suboficia
les el 'día 1 del próximo mes de octubre, cesando
en sus actuales destinos, a cuyo efecto, por las
Autoridades jurisdiccionales respeciivas,. será pa
aportado con la mínima antelación necesaria.
Los destinados en la jurisdicción Central, sin
esar en sus destinos, efectuarán su presentación
-n la Jefatura de Instrucción :ele esté Ministerio •
el citado cija 1 de octubre .del corriente año. •
Aquellos no _dest:nadoS en h. Jurisdieci.ón Cen
qtie se encuentren .matriculados en alguna
Facultád que no Sea la de cádi.i, remitirán a la
Jefatura de Instrucción de este Ministerio, a la
mayor brevedad posible,-iustificante.de haber trás-:
ladado la matrícula a la citada Facultad,
La Comandancia-Dirección de la Esctiela • de
Suboficiales, a la vista. de los gastos originados
'por las matrículas, libros y:otros derivados de 'la
enseñanza, elevará a la Jefatura de 'Instrucción,
.pará ulterior -tramitación, expedierite. comprensi
vo- de la indemnización que corresponde a cada
Alumno durante el desarrollo del curso, .con arre;
lo a, lo establecido en el punto 21 de la Orden
Ministerial núm..703/60 (D. Ó. núm. 49,),, en Cuyo
expediente serán incluidos los gastos por. traslado
2 la Escuela.
La indemnización que corresponda al personal
d\es,tinado en 'la _Jurisdicción Central será deter
minada por la jefatura de Instrucción de este 'Mi
nisterio.
Madrid, .7 de septiembre de 1961. .
ABARZUZA
T7x-cmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN. DE/ REFERENCIA.
Sanitarios segundos..
•
-
Don Mariano Ibáfie.z Ibáñez. — Policlínica (1(1
Ministerio.
Don José García Roa.--Dragaminas Bidasoa.
Don José Conde Feijoo.—E. T. E. A -•
• Don Vicente Maten Carrión.—Hospital de Ma
rina de Cartagena.
Don" Felipe Hernández Liz6n.—Tercio deLe
'ante de Infantería de Marina.
Don Juan Aguilera Luna.—Hospital de 1VIari
tia de Cádiz.
DonMiguel García Iglesias. Escuela Naval
Militar.
Don Ventura Antón Sonet.—Escuela Naval Mi
litar.
Don Dioscórides Casquero Casquelo,—Vicente Yá
/tez Pimión,
bon Alejo Mateo Triviñol. Fragata Magallane's.
Don Luis Carro López.—Fragata Hernán Cortés.
Don Vicente Mayans Gispért. — Hospital de
..\larina de Cádiz. .
Don Enrique .Picallo Góm2z.—Hosnita1 de Ma
iina de Cádiz.
Don Alfonso Gómez Flores, — Arsenal de
arraca.
Cabo primero Sanitario.
\t1dini "o Gandui1/4 Gil.—Institutp Hidrog'rálko
(le la Marina.
LI
Marinerh.
Cabos •segundos-AlumnóS-.
•1
Orden Ministerial núm. 2.792/61. --- Como con
secuencia de propuesta formulada al efecto pm- la Co
mandano'a-Dirección de la Escuela de Maniobra, de
acuerdo con lo informado por la _jefatura de Instruc
ción y con arreglo a lo establecido en las Normas 25
y 34 (lelas provisionales pará Especialistas, aprobada
Dor la Orden IVIinisterial número 3.265/59 (D. 0..nú
mero .252 ), causa baja en la Armada corno Cabo' se
gundo-Alumno de Manipbra, Luis Sánchez , Cufiat,
el que deberá continuar corno Marinero "de segunda
hasta completar el tiempo de servido militar obliga.
tono.
.• Madrid. 7 de septiembre de 1961.
Excmos. Sres. . • •
Sres.
Tropa.
Cursos.
ABARZI;ZA
Orden Ministerial núm. 2.793/61. A propues
ta de la Jefatura. de Instrucción, los Cabos, primeros
no, Especialis.tas de Infantería de Mariná que a conti
nuación se relacionan, quedan admitidos para la rer.:-
'lización del curso de transformación en Cabos pri
meros Especialistas, convocado por 'la Orden Minis
terial número 1.833/61 1(D. O. núm. '132).
•
.José Allegue Deus.
•José Vilaririo Míguez.
Manuel Castro Lorenzo.
Nicolás Chazarra Sánchez.
Vicente Soliberes' S,ifre.
Ramón Arguiz Cart0e.
Luciano Suárez' Ucha.
Narciso Albadalejo\ Sánchez.
'Antonio Gago Llaga.
Francisco Moreno Guerrero.
Diamantino Calvo Sabín.
á
Las AUtoridades jprisdiccionales respectivas pa
saportarán al citado 'personal,' con la antelación mi
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nirna,necesaria, al objeto de 'que puedan efectuar su
presentao.ón en la Escuela de Aplicación de Infan:-
tería de Marina el día 2 de octubre próximo, fecha
prevista para la iniciación del curso.
Madrid, 7 de septiembre de. 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. ... •
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 2.794/61. Por haber
cumplidO. las condiciones determinadas en el Decreto
. de 17 de mayo de 1940 (D: O. núm. 127 ). estar ,de
clarado "apto" por la Junta de Clasificación y . Re
compensas, .y conformidad Con las facultades ,que
otorga, el artícillo transitorio del Decreto:de 2,8 de
marzo' (1• 1.958 O. núin. 85), vengo. a promover
a su inmediato empleo, con antigüedad de 31 de Mar
zo. último y' efectos administrativos a partir de 1 -de
septiembre actual, al .Capitán .'de Infantería de Ma
rina D.,-José .Cuevas :Fernández, que .quedará esCala
fenado entré .los Comandantes. a Leopoldo C,al, Bu
*ceta y D. jos.¿.1" de la Cruz Agustí. 1
Madrid, de septiembre de 1961.
Excmos. Sres. ...
Sres.
ABARZUZA
Licencias para. contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 2.795/61 (D). Con
arreglo aló. dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de .1957 (D. O. núm. 257 ), se conde licencia para
contraer matrimonio con ,la señorita María de los
Angeles García .Barroso al Teniente de Infantería
-de Marina 'D. Jorge Martín Barn.eto. •
Madrid, 7 de septiembre de .1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. . • .
EDICTOS
(339)
Dón Eduardo, Sanchiz Melián, Teniente Coronel de
Infantería de Marina, y Juez permanente de la
Comandancia Militar de" Marina de Málaga y del
expediente •mímero 4 de 1961, instruido por ex
travío de la Cartilla Naval del inscripto del Trozo
de Málaga número 372 del reemplazo de 1954,
José Vicente Olmo López,--
Hago saber : Que habiendo sido decretado por la
Superior Autoridad de este Departamenib Marítimo
debidamente justificada la pérdida del documento
Página 1.603.
m_ii:ionado, se declara nulo y sin valor el mismo ;
incurriendo en responsabilidad el que lo tenga en su
, poder y no haga entrega del citado a la Autoridad
de Marina de esta provincia.
Málaga, 4 de septiembre de 1961.—E1 Teniente
Coronel de Infantería de Marina, Juez permanente,
Eduardo Sanchiz
(340)
Don Santiago Bolíbar Sequeiros, Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor del expe
diente .de pérdida de hojas de la Cartilla Naval
Militar de Manuel Vidal Taboas, folio 761 de 1939,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial del Departamento de
fecha 23 de agosto de 1961, ha sido declarado nulo
y sin valor el referido documento ; incurriendo en
responsabilidad quien lo posea y río lo entregué a la
Autoridad de Marina.
Vigo., 4 de septiembre de 1961.—El Comandante
de Infantería de Marina, juez instructor, Santiago
Bolibar Sequeiros.
(341)
Don Santiago Bolíbar/Sequeiros, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expedien
te de pérdida, del nombramiento de Segundo Me
cánico Naval de Antonio Ba.rreiro Mariiio, folio
35 de 1929, •
Hago saber : Que por decreto auditoriado de 'la
Superior Autoridad judicial .del Departamento de
fecha 25 de agosto de 1961, ha sido declarado nulo y
sin valor el referido documento ; incurriendo en res
ponsabilidad quien lo posea y no lo entregue a la
Autoridad de Marina.
Vigo, 4 de septiembre de 1961.—E1 Comandante
de Infantería de Marina, Juez instructor, Santiago
Bolíbar Sequeiros.
Li
REQUISITORIAS
(206)
jacinto -Sánchez García, natural de Málaga, de
19 arios de edad, hijo de padres desconocidos, con
residencia últimamente en Tarragona ; deberá pre
sentarse en este juzgado Militar dé Marina en el
término de treinta días para deponer en el expediente
judicial que se le sigue por el supuesto delito de po
lizonaje, y de no hacerlo, le pararán los perjuicios a
que haya lugar.
Al propio tiempo, ruego a las Autoridades, tanto
civiles como militares, ordenen la busca y captura
del citado individuo, y, caso de ser' habido, será de
tenido v puesto a mi disposición.
Tarragona, 1 de septiembre de 1961.—E1 Capitán
de Corbeta, juez instructor, Alfonso de Eguía.
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(207)
Juan Sebastián Bonilla Hernández, natural de
Haria (Lanzarote), hijo de Juan y de Isabel, nacido
en 20 de enero de 1930, de profesión Marinero, de
estado casado, siendo su último domicilio cono
k ido en Máguez (Lanzarote) ; procesado en la
causa número 62 del ario 1958, de -Iá jurisdicción
de la Base Naval de Canarias, instruida por su
puestos delitos de hurto; comparecerá en el tér
mino de treinta días ante el señor juez perma
nente de la Base Naval de Canarias, Comandante
de Infantería de Marina D. Miguel Palliser Pons :
bajo apercibimiento que, de no efectuarlo, será decla
rado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civi
les como militares, que, caso de ser habido, sea
puesto a disposición del excelentísimo señor Vi
cealmirante, Comandante General de la Base Na
val de Canarias.
Las Palmas de Gran Canaria, 1 de septienibre
de 1961.—El Comandante, Juez permanente, Miguel
Palliser Pns.
ANUNCIOS PARTICULARES
MINISTERIO DE MARINA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIONES
E INDUSTRIAS NAVALES MILITARES.
fr
(47)
Concurso-oposición para cubrir dos plazas de De
lineantes de segunda .en el Centro Técnico de Armas
Navales de la Dirección General de Constru-cciones c
Industrias Navales Militares.—Se convoca concurso
oposición para cubrir dos plazas de Delineante
de segunda, con carácter fijo, ,en el Centro Téc
nico de Armas Navales de la' Dirección General
de Construcciones e Industrias Navales Militares.
Los ejercicios del examen tendrán lugar en el
expresado Centro Técnico, coMenzando el 16 de
octubre de 1961, ante el Tribunal designado al
efecto.
Las instancias deberán presentarse en la Secre
,
tarja Técnica de dicho Centro Técnico (Castella
•
na, 51) antes del día 5 de octubre de 1961, en la
cual pueden consultarse las pruebas de aptitud a
que- habrán de ser sometidos los solicitantes.-
Deberán éstos acreditar su nacionalidad espa.
fiola, tener realizado el servicio militar y no ha
ber cumplido los treinta 'arios, -salvo el personal
procedente directamente de alguno de los tres
Ejércitos o el del propio establecimiento que pue
'da presentarse.
El personal femenino deberá acreditar su esta
(10 de soltería o viudez.
Se acreditará igualmente no haber sufrido san
penal o administrativa.
Los aspirantes admitidos deberán ser reconoci
dos pof- el Servició de 5.`aniclacl del -Ministerio de
Marina.
Según el orden de puntuación acreditados en
los ejercieio.s de examen de los aspirantes, se cu
brirán las dos plazas.
Los admitidos percibirán el sueldo base de mil
quinientas cuarenta pesetas mensuales,' de acuer
do con lit Reglamentación aplicable, que es la de
las -Industrias Siderometalúrgicas; y 'tablas de sa
lario de dicha Reglamentación; aprobada por Or
den Ministerial de Trabajo de 26 de octubre -de
1956 (É. O. del Estado núm. 318), todo ello de
•
acuerdo con la Reglamentación *de _Trabajo -del
personal civil no funcionario dependiente de 'Es
tablecimientos Militares, aprobada por Decreto de
20 de octubre de 1958 (B. O. del Estado' núm. 52).
Tendrán derecho a percibir a.deniás el 12 por 100•
(le incremento a dicho sueldo base, de sacuerdo con
ei artículo 28 de la Reglamentación mencionada,
el cual no será considerado como salario base del
Plus Familiar, Seguros Sociales, Mutualidad, pa
gas ,extraordinarias y trienios.
Perfeccionarán trienios del 5 por 100 del suel
do que perciban en el momento de perfeccionar
los. con arreglo a lo dispuesto en el artículo 29.
*de la última Reglamentación citada.
También percibirán, si :tuvieren derecho, . el
Plus de Cargas Familiares y el Subsidio Fami
1C.ar correspondiente-a sus circunstancias.
Recibirán dos pagas extraordinarias, de acuer
do con lo que determina el artículo 31 de la mis
ma Reglamentación, y' disfrutarán de veinte días
anuales de vacaciones retribuidas.
De acuerdo con el tope legal {le habétes vigen
tes, serán incluidos en los Seguros Sociales obli
gatorios y afiliados a la Mutualidad de las In
, (1.ustrias 'Siderometalúrgicas, de acuerdo con la
Orden Ministerial de 20 de julio de 1954;
Los contratados trabajarán la jornada laboral
normal de ocho horas.
Causarán alta con carácter provisional en la
fecha de toma de /posesión, estando sometidos a
s
un período de prueba de dos meses, transcurrido
el cual satisfactoriamente quedarán confirmados
en su designación con 'carácter fijo.'
Madrid. 1 de septiembre de 1961. Dirección
-,General de Construcciones e Industrias Navales
Militares. — El Coronel, Secretario Técnico del
Centro Tecnico de Armas Navales, _Juan J. Sáiri, de
Bustamante.
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